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U P C T
El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la comarca de Cartagena 
en febrero de 2019 fue de 121.602 personas (ver tabla 1), lo que supone un aumento de 
949 afiliados con respecto a enero, un 0,8% más (ver tabla 2). La subida en las afiliaciones 
totales es consecuencia de ascensos en las afiliaciones a todos los regímenes, 
destacando en términos porcentuales el régimen de trabajadores del mar (+3,3%) y el 
de trabajadores del sector agrario (+2,1%). El régimen general vio incrementadas su 
afiliación un 0,4%.   
Tabla 1. Número de trabajadores afiliados en febrero de 2019 por regímenes 
 
Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
En términos porcentuales la afiliación en la comarca de Cartagena creció menos que en 
el conjunto de la región (+0,8% en la comarca por +1,2% en la región). Por municipios, 
la afiliación aumentó en casi todos los de la comarca. El mayor incremento porcentual 
lo presentó Los Alcázares (+3,3%), seguido de La Unión (+1,7%), San Pedro del Pinatar 
(+1,1%) y Cartagena (+0,9%). Mazarrón fue el único municipio de la comarca donde cayó 
la afiliación en febrero (-0,6%), consecuencia de la menor afiliación al régimen general.  
Tabla 2. Variación mensual en el número de afiliados en febrero de 2019 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Para poner en contexto estas variaciones en el número de trabajadores afiliados en el 
mes de febrero, el ascenso de la afiliación en la comarca (+0,8%) fue mayor que el 
incremento medio de la afiliación en los meses de febrero durante los últimos diez años 
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
Los Alcázares 2.487 1.335 52 855 <5 4.731
Cartagena 42.773 6.070 1.335 10.660 510 61.348
Fuente Álamo 4.331 2.062 69 1.264 0 7.726
Mazarrón 4.843 2.827 102 2.255 176 10.203
San Javier 6.757 1.975 219 2.219 20 11.190
San Pedro del Pinatar 4.044 1.172 103 1.576 283 7.178
Torre-Pacheco 8.069 4.974 143 2.686 0 15.872
La Unión 2.133 473 42 703 <5 3.354
Comarca 75.437 20.888 2.065 22.218 989 121.602
Región 387.956 75.341 11.350 98.957 1.178 574.782
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares 97 4,1 50 3,9 -1 -1,9 6 0,7 - - 152 3,3
Cartagena 384 0,9 65 1,1 12 0,9 45 0,4 24 4,9 530 0,9
Fuente Álamo 19 0,4 25 1,2 -1 -1,4 11 0,9 0 - 54 0,7
Mazarrón -227 -4,5 140 5,2 0 0,0 23 1,0 5 2,9 -59 -0,6
San Javier -13 -0,2 33 1,7 -4 -1,8 11 0,5 0 0,0 27 0,2
San Pedro del Pinatar 26 0,6 35 3,1 0 0,0 15 1,0 3 1,1 79 1,1
Torre-Pacheco 11 0,1 71 1,4 1 0,7 28 1,1 0 - 111 0,7
La Unión 24 1,1 19 4,2 1 2,4 11 1,6 - - 55 1,7
Comarca 321 0,4 438 2,1 8 0,4 150 0,7 32 3,3 949 0,8
Región 3840 1,0 2567 3,5 7 0,1 457 0,5 38 3,3 6909 1,2
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
(+0,4% desde 2009 a 2018, ver gráfico 1), aunque ligeramente inferior al experimentado 
en febrero de 2018 (+0,9%). A la vista de estos datos, el aumento de afiliación en la 
comarca de Cartagena en su conjunto durante febrero de 2019 fue consistente con lo 
que suele ser habitual en un mes de febrero de nuestro pasado reciente.       
 
Gráfico 1. Variación porcentual en el número de afiliados de enero a febrero 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
En términos interanuales, la comarca ganó 3.196 afiliados en febrero de 2019 con 
respecto a febrero de 2018 (ver tabla 3), lo que representa un aumento del 2,7%. Este 
incremento interanual es una décima porcentual inferior al del mes de enero de 2019 
(+2,8%). Al igual que en enero, casi todos los regímenes vieron incrementadas sus 
afiliaciones durante los últimos doce meses, con la única excepción del de los 
trabajadores del hogar (-2,9%). El mayor aumento porcentual de la afiliación se dio en 
el régimen de trabajadores del mar (+6,0%), seguido por el de los trabajadores del sector 
agrario (+3,5%) y el general (+2,8%).  
Tabla 3. Variación interanual en el número de afiliados en febrero de 2019 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
Los Alcázares 126 5,3 84 6,7 -2 -3,7 44 5,4 - - 250 5,6
Cartagena 1.088 2,6 162 2,7 -29 -2,1 57 0,5 25 5,2 1.303 2,2
Fuente Álamo 135 3,2 65 3,3 3 4,5 47 3,9 0 - 250 3,3
Mazarrón 42 0,9 106 3,9 -13 -11,3 56 2,5 -3 -1,7 188 1,9
San Javier 47 0,7 81 4,3 -9 -3,9 92 4,3 0 0,0 211 1,9
San Pedro del Pinatar 111 2,8 59 5,3 -1 -1,0 40 2,6 34 13,7 243 3,5
Torre-Pacheco 296 3,8 128 2,6 -13 -8,3 93 3,6 0 - 504 3,3
La Unión 216 11,3 13 2,8 2 5,0 15 2,2 - - 247 7,9
Comarca 2.061 2,8 698 3,5 -62 -2,9 444 2,0 56 6,0 3.196 2,7
Región 14.387 3,9 3252 4,5 -419 -3,6 1310 1,3 48 4,2 18.578 3,3
Municipio General Agrario Hogar Autónomo Mar Total
Todos los municipios presentaron incrementos interanuales en el número de afiliados. 
Las mayores tasas de crecimiento de la afiliación las encontramos en La Unión (+7,9%), 
Los Alcázares (+5,6%), San Pedro del Pinatar (+3,5%), Fuente Álamo (+3,3%) y Torre-
Pacheco (+3,3%). 
Gráfico 2. Número de trabajadores afiliados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
Gráfico 3. Variación porcentual mensual en la afiliación desestacionalizada 
 
Fuente: Elaboración propia con los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social. 
En términos desestacionalizados1, el número de trabajadores afiliados en la comarca se 
mantuvo estable, descendiendo en tan sólo 2 afiliados con respecto a enero de 2019 
(ver gráficos 2 y 3). Este resultado confirma que el aumento en los datos brutos de 
afiliación de febrero de 2019 para la comarca en su conjunto se situó en la línea de lo 
que suele ser habitual en un mes de febrero. 
 
Por municipios, la afiliación desestacionalizada aumentó en Los Alcázares (+1,5%), San 
Pedro del Pinatar (+0,4%), Torre-Pacheco (+0,3%) y La Unión (+0,2%). Por el contrario, 
descendió en Mazarrón (-1,4%), Fuente-Álamo (-0,1%) y San Javier (-0,1%). 
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1 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
